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MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 24, 1989 
Tuesday, 8:30pm 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 




Jodi Hagen - violin Tanya Hambourg - viola 
Damain Kremer - cello Christopher Coombs - bass 
Russell Hirshfield - piano 
coach - Bayla Keyes 
Guo-Liang Han - flute 
Gary Wallen - percussion 
Jo Ann Koh - piano 
Jeff Weisner - bass 
coach - Eric Rombach 
Achieved is a Glorious Work from "The Creation" 




Brian Smith - tuba 
Craig Knox - tuba 
David Norris - tuba 
Matthew Gaunt - tuba 
coach - Sam Pilafian 
Intermission 
Quartet in D minor, "Der Tod und das Madchen", D.810 
Andante con moto 
Presto 








Barbara Queen - violin 
Sonya White - viola 
Elizabeth Carillo - violin 
Ling Yan - cello 
coach - Steven Ansell 
Joshua Mazow - violin Tiffany Sloan - violin 
Kristin van Kirk - viola Konstantin Jakirnow - cello 
Elad Halperin - clarinet 
coach - Steven Ansell 
Century Brass 
Kurt Dupuis - trumpet Marc Reese - trumpet 
Eric Moore - French horn Marc Isserles - trombone 
Kenneth Amis - tuba 




Frank Lynn Payne 
Franz Schubert 
Johannes Brahms 
Victor Ewald 
Claude Debussy 
